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Bevezetés
Hazánk 725 pókfaja (Samu & Szinetár 1999) közül 15 szerepel a védett 
fajok között. Védelmük legfőbb módja a természetes, illetve természet-közeli 
élőhelyek fenntartása és visszaállítása. (internetes hivatkozás 1). Jelenlegi mun-
kánkban a legmagasabb eszmei értékű (10 ezer Ft) pókfaj, a magyar aknász-
pók (Nemesia pannonica) újabb előfordulásáról számolunk be a gyöngyösi Sár-
hegyről, ahol az élőhelyek fenntartása gyepkezelési eljárással valósul meg. A 
területeket bozótirtás után szárzúzással, majd kaszálással kezelik. A kutatásunk 
elsődleges célja volt a terület pókfaunisztikai felmérése és a természetvédelmi 
kezelések hatásának vizsgálata a pókfauna összetételére. A madárpókokkal ro-
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Összefoglaló: Kutatásunk célja a Sár-hegy pókfaunisztikai felmérése és a területen zajló 
természetvédelmi kezelések hatásának vizsgálata a pókfauna összetételére. Gyűjtéseinket 
egy kezelt és egy kezeletlen lejtősztyeppréten végeztük, mely során találtunk rá hazánk 
egyetlen aknászpók fajára, a szubmediterrán elterjedésű magyar aknászpókra (Nemesia 
pannonica). Összesen 59 egyed került elő, melyből 48 gyepkezelt területről származik. A 
fajra jellemző két aktivitási csúcs eredményeinkben is megmutatkozik. A legtöbb egyed 
jelenléte az áprilisi, illetve a szeptemberi gyűjtések során volt kimutatható. A nyár folyamán 
nem sikerült egyedeket begyűjtenünk, mert fajra jellemző tulajdonságuk, hogy nyáron 
aktivitásuk csökken. A kezelt területeken megfigyelhető nagy egyedszám arra utal, hogy 
a gyepkezelések és azokból eredő tényezők kedvező hatással vannak a faj gyakoriságára. 
A Sár-hegyen élő magyar aknászpók és a többi védett faj fennmaradása az élőhelyek 
állapotának megőrzésével valósítható meg. Munkánk a természetvédelmi beavatkozások 
megfelelő ütemezéséhez elengedhetetlen.
Kulcsszavak: védett faj, természetes és természet-közeli élőhely, természetvédelmi kezelés, 
aktivitási csúcs.
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konságban álló Nemesiidae család egyetlen magyarországi képviselőjét Herman 
Ottó írta le egy Zimonyban talált egyed alapján 1879–ben. Korábbi irodalmak 
(Chyzer & Kulczynski 1918, Kolosváry 1935) eddig nem szolgáltattak adatot 
mátrai előfordulásáról, csak a Dunántúlról kerültek elő adatok. Legnagyobb ál-
lománya a Szársomlyón (Villányi-hegység) található (Loksa 1983, 1984, 2002; 
Szinetár & Lajos 2000; Lajos & Vadkerti 2004). A faj ezen kívül előfordul Cser-
kúton (Kolosváry 1935), a budai Sas-hegyen (Balogh 1935, Samu & Szinetár 
1996), Litéren és Vilonyán (Nyugat-Mezőföld) (Kasper 1998), Belsőbárándon 
(Kelet-Mezőföld) (Szinetár 2008) (internetes hivatkozás 2), Nagykovácsiban 
(Pilis) (Samu 2007), illetve a Dráva mentén (Szinetár 1998). A középhegységek 
déli fekvésű sziklagyepeiben és karsztbokor-erdőiben gyakori magyar aknász-
pók talajba ásott, csapóajtóval ellátott függőleges tárnákat készít. Csak a hím 
egyedek hagyják el a járatukat, tavasszal és ősszel a nőstények keresésére indul-
nak. A nőstény egyedek egész életüket tárnáikban töltik, így begyűjtésük talaj-
csapdával nem lehetséges (Loksa 1984). Az éjjel aktív hímek tárnáikban várnak 
áldozatukra vagy a járat közelében vadásznak.
Módszerek
A Sár-hegy a Mátra-hegység 500 m magas, déli fekvésű peremhegye. 
1975–ben természetvédelmi területnek nyilvánították. Két mintavételi terü-
letről, egy kezelt (Dobóci-lapos) és egy kezeletlen (Nyárjas- rét) pusztafüves 
lejtősztyepprétről (Pulsatillo-Festucetum-rupicolae) sikerült kimutatni a magyar 
aknászpókot. A Dobóci-lapos egy szálfüves sztyepprét, peremi részén árvalány-
hajas erdősztyeppel (Stipetum stenophyllae). Területe hozzávetőleg 12 ha. A ke-
zelések hiánya miatt cserjésedett Nyárjas-rét megközelítőleg 1 ha terjedelmű. 
Gyűjtéseinket 2007 és 2010 között végeztük duplaedényes talajcsapdával. Te-
tővel lazán fedett 10 cm átmérőjű, műanyag poharakat használtunk. A kijelölt 
gyűjtőhelyen mintaterületenként 4–4 minta begyűjtésére került sor. Egy minta 3 
csapdából állt. A csapdasorok a folt szegélyétől 3 m távolságra, egymástól, pe-
dig egyforma távolságra lettek kihelyezve. A csapdákat 48 óránként ürítettük. A 
területen előforduló egyéb védett fajokra való tekintettel, csak élvefogó csapdák 
kerültek kihelyezésre. A begyűjtött egyedek konzerválása 75%-os etil-alkohollal 
történt. A faj azonosítását sztereomikroszkóp segítségével, Loksa (1969) hatá-
rozója alapján végeztük. A begyűjtött egyedek az Eszterházy Károly Főiskola 
Állattani Tanszék gyűjteményében vannak elhelyezve.
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Eredmények
A mintavételezés során 2 juvenilis és 57 adult hím magyar aknászpók került 
elő. A begyűjtött anyag nem tartalmazott nőstényeket. A legtöbb egyedet az ápri-
lisi, illetve a szeptemberi mintákból mutattuk ki, viszont az augusztusi gyűjtések 
során egyetlen egyed sem került a csapdákba. Áprilisban 26, szeptemberben 25, 
októberben, pedig 6 adult egyedet sikerült begyűjteni. A juvenilis egyedek ki-
zárólag júniusban jelentek meg. A kimutatott egyedek 81 %-a, avagy 48 egyed 
gyepkezelt területről származik (1. táblázat).
1. ábra. A magyar aknászpók két aktivitási csúcsa a vizsgált területeken.  Magyarázat: 
Vízszintes tengely: gyűjtési időszakok: 1.) áprilisi gyűjtés, 2.) júniusi gyűjtés, 3.) 
augusztusi gyűjtés, 4.) szeptemberi gyűjtés, 5.) októberi gyűjtés. Függőleges tengely: 
begyűjtött egyedszám.
1. táblázat. A magyar aknászpók egyedszáma a kezelt és kezeletlen területeken a 
gyűjtési időszakok során.
Gyűjtési hely
           Gyűjtési idő
2007
október
2008
június
2008
augusztus
2009
április
2010
szeptember
Összes
egyedszám
Kezelt rét 6 2 - 19 21 48
Kezeletlen rét - - - 7 4 11
Összes egyedszám 6 2 - 26 25 59
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Értékelés
A magyar aknászpók előfordulása a Sár-hegyen nem meglepő. Az alföld 
felé nyitott, különleges biogeográfiai helyzetnek köszönhetően a kontinentális 
pusztai fajok és a hegylábperemi elemek keverednek (internetes hivatkozás 3). 
Ennek köszönhetően változatos élővilág alakult ki, ahol sok védett faj talált élő-
helyre.  Az augusztusi gyűjtések során nem sikerült egyedeket kimutatni, mivel 
a magyar aknászpók a nyári időszakban, a környezeti feltételek miatt (Lajos & 
Vadkerti 2007) nyugalomba vonul és lezárja tárnáit (Loksa 1984). A faj első sza-
porodási időszaka márciusban kezdődik (Lajos & Vadkerti 2007), ennek köszön-
hető az általunk tapasztalt nagy, áprilisi egyedszám. Juvenilis egyedeket csak a 
júniusi mintákban találtunk, mert a petékből való kikelés júniusra tehető (Lajos 
& Vadkerti 2007). A gyűjtések során tapasztalt magas, őszi egyedszám jelzi a 
második, szeptemberi ciklus kezdetét (1. ábra). Eredményeink igazodnak Lajos 
és Vadkerti (2007) feltevéséhez, mely szerint a fajnak egy évben két szaporodási 
időszaka van.  Vizsgálataink során a két aktivitási időszakban kimutatott egye-
dek száma között nem volt jelentős különbség, azonban a kezelés módja és a 
kezelésből adódó gyepszerkezet magasság, illetve a gyűjtés hossza változó volt 
(2. táblázat). A kezelt és a kezeletlen területen az egyedek száma nagymérték-
ben eltért. A kezelt réten az egyedszám minden mintavételezés során nagyobb 
volt, mint a kezeletlen területen. Az októberi és júniusi gyűjtések alkalmával 
Kezelt terület jellemzői
                 Aktivitási időszak
Tavaszi aktivitási időszak Őszi aktivitási időszak
Kezelés módja A terület egyik felén szárzúzás másik felén kaszálás kaszálás
Alacsony gyepszerkezetre eső 
csapdák száma
3 2
Magas gyepszerkezetre eső 
csapdák száma
1 2
Gyűjtési időszak hossza 12 nap 10 nap
2. táblázat. A két aktivitási időszakra jellemző kezelés módja és abból adódó gyepszerkezet 
magassága, illetve a gyűjtés hossza a kezelt területen.
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csak a kezelt rétről mutattunk ki egyedeket. A kezelésekből adódó változások, 
mint a gyepszerkezet magasság változása, a növényzeti struktúra átalakulása és 
a cserjeborítottság csökkenése hatással van a faj gyakoriságára. A kezelések az 
élőhely olyan állapotban való fenntartását biztosítják, mely a magyar aknász-
pók fennmaradásához szükséges. Összegzésként elmondható, hogy a magyar 
aknászpók észak-kelet magyarországi előfordulása első alkalommal bizonyított. 
A fajra jellemző két aktivitási csúcs a vizsgált területen megfigyelhető. A termé-
szetvédelmi kezelések kedvező hatással vannak az egyedszám alakulására, ezért 
a faj megóvásának egyik módja az élőhelyek fenntartása és helyreállítása. A ter-
mészetvédelmi kezelések megfelelő ütemezése érdekében elengedhetetlen a te-
rületek további kutatása, melyek a fajok környezeti igényeit és életmódját tárják 
fel. Ennek tükrében további vizsgálatokat tervezünk a Mátra-hegység rétjein.
*
Köszönetnyilvánítás – Köszönettel tartozunk Túriné Kiss Magdolnának, Varga Jánosnak, 
Dudás Györgynek és a Mátra Tájvédelmi Körzet dolgozóinak munkánkban nyújtott se-
gítségükért.
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The newer occurence of the hungarian miner spider
(Nemesia pannonica Herman, 1879) in Hungary
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The aim of our research was the assesment of the Sár-hegy from a spider faunistic 
point of view, and to examine the effect of the nature conservation treatments taking place 
at the area in connection with the spider fauna. We carried our gatherings out on a treated 
and on an untreated slopesteppemeadow, course of which we have found the only species 
of miner spider in Hungary, the sub-Mediterranean spreading hungarian miner spider 
(Nemesia pannonica). 59 individuals have been found, from which 48 pieces originated 
from turf managed area. The species-specific two activity peak can be seen in our results. 
The presence of most of the individuals could be detected during the gatherings in April, 
and in September. During summer we didn’t manage to collect any individuals, their 
activity decreases at that time, because of their species-specific characteristics. The large 
number of individuals can be seen on the treated areas, indicates, that turf treatment, 
and the factors arising from turf management have a positive impact on the frequency 
of the race. The survival of he hungarian miner spider living in Sár-hegy, and other 
protected species is feasible by the preservation of the conditions of habitats. Our work 
is indispensable to schedule nature conservation interventions properly.
Keywords: Protected species, natural and close to nature habitats, nature conservation 
treatment, activity peak.
